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kaptajn J.l. ginge med hustru og børn i 1872.
foto H&S.
Captain J.l. ginge with his wife and children in 1872.
photo dmm.
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gennem 156 år samlede familien ginge og ma-
thiesen en lang række personlige breve, dagbøger, 
fotografier og logbøger, som med tiden er tilgået 
Handels- og Søfartsmuseet arkiv. begge familier er 
tidligere nævnt i museets årbøger, men kun kort 
og i relation til andre personer og begivenheder. 
I forbindelse med arbejdet med udstillingerne til 
det nye Søfartsmuseum er arkivalierne fra famili-
erne atter gennemgået, og for første gang præ-
senteres her den samlede fortælling om familien 
ginge og mathiesen, hvis liv var præget og formet 
af livet til søs.
Familien	Ginge	kan	spores	tilbage	til	naturvi-
denskabsmanden	Andreas	Ginge	(1754-1812),	
som	 i	 slutningen	 af	 1700-tallet	 var	 bosat	 på	
Grønland	med	sin	hustru	Christine	Elisabeth	




















kapere	 gjorde,	 at	 Johan	 sammen	 med	 resten	











kunne	 det	 være	 med	 livet	 som	 indsats,	 hvor	
eneste	 mulighed	 for	 overlevelse	 var	 at	 skifte	
side.	Dette	 oplevede	 Johan	på	 egen	krop,	 for	
kaperskibet,	 han	 var	 forhyret	 med,	 blev	 ero-
bret	af	englænderne.	De	franske	kapere	og	Jo-
han	reddede	livet	ved	at	melde	sig	under	det	
engelske	 flag	 og	 fortsætte	 sejladsen	 i	 engelsk	
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kapertjeneste.	Efter	endt	togt	fik	Johan	sin	fri-
hed,	 og	 søgte	 fra	 Blackwell	 i	 England	 skibs-
lejlighed	 til	Danmark.	At	finde	et	 skib	hjem,	




tog	 Johan	 atter	 hyre	 som	 kapergast,	 denne	
gang	under	dansk	flag.	Dette	blev	hans	sidste	





















hus,	 og	 sammen	 fik	 de	 fire	 sønner.	 Andreas	
Wilhelm	Ginge	(1818-1840),	 Johan	Christian	
1 kirkebøgerne for Århus domsogn, Hasle Herred, aarhus 
amt 1814-1817.
Ginge	(1820-1840),	Jacob	Albert	Ginge	(1823-
1845)	 og	 Jacob	 Lehman	 Ginge	 (1829-1915).	
De	to	ældste	sønner	omkom	i	en	alder	af	tyve	
og	 toogtyve	 år	 ved	 et	 skibsforlis	 i	 1840,	me-
dens	den	næstyngste	søn	Jacob	Albert	Ginge	
døde	 af	 kopper	 i	 1845.	 Kun	 den	 yngste	 søn	











gjaldt	 det	 igen	 langfart	 med	 briggen	 ELEO-
NORA	 SOPHIE,	 hvilket	 han	 fortsatte	 med	





Reddet af en håndøkse
Rejsen	 med	 ELISE	 i	 1848	 blev	 skelsættende	
for	 både	 far	 og	 søn,	 da	 de	 i	 ballast	 fra	 Lon-
2 arkivaler om familien ginge og mathiesen på Helsingør 
bymuseum. U reg. nr. 2458
3 poulsen, Hanne, Handel og søfart florere – nogle tidlige 
Sydamerikanfarere fra Århus. Dit Århus – Festskrift til Gunner 
Rasmussen den 15. februar 1990. (red) bue beck og birgitte 
kjær: købstadsmuseet den gamle by. Skriftrække bind II, 
60-74. I artiklen redegør Hanne poulsen, ud fra arkivalier fra 
Handels- og Søfartsmuseet, kort om familien ginge og hvor-
dan søfarten florerede i Århus i begyndelsen af 1800-tallet.
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don	til	Århus	kæntrede	i	et	stormvejr	udenfor	






sammen,	 så	 de	 og	 det	 resterende	 mandskab	
kunne	føre	skibet	tilbage	mod	kysten.	Manøv-
ren	lykkedes,	ELISE	nåede	land	og	besætnin-












sidste	 år	 i	 Karmeliterklosteret	 ved	 Vor	 Frue	
Kloster	i	Helsingør.	Han	døde	i	april	1881	og	
blev	begravet	d.	24.	april	fra	St.	Mariæ	Kirke.4






4 Sa: ginge I,II, III. Handels og Søfartsmuseet på kronborg. 
tryksag med salmer fra kaptajn Johan Henrik ginges 
begravelse 2007:0104.
tre generationer af familien ginge. til venstre ses 
Jacob albert Wilhelm ginge, i midten hans far kaptajn 
Jacob lehmann ginge (J.l. ginge) og yderst sidder 
bedstefaderen og kaptajn Johan Hendrik ginge. 
fotografiet er taget i slutningen af 1860’erne at dømme 
ud fra Jacobs alder. Han blev født i 1862.
foto H&S.
three generations of the ginge family. the boy on the 
left is Jacob albert Wilhelm ginge, in the middle stands 
captain Jacob lehmann ginge (J.l. ginge) and on the 
right sits grandfather and captain Johan Hendrik ginge. 
the photograph has been taken around 1870 according 








Jacob Lehman Ginge i 1862 bosætter sig på Lap-
pen 14 i Helsingør”.5	Familien	nåede	også	at	bo	
på	 Søestræde,	 Olaigade	 og	 Sudergade,	 inden	
de	i	1880	flyttede	til	København.	6	Deres	første	
barn	Johan	Hendrik	Nicolaus	Ginge	blev	født	







kaptajn	 på	 to	 af	 hans	 mange	 skibe:	 barken	





ster,	 afgange,	 last,	 liv	 og	 sygdom	 blev	 flittigt	
noteret,	og	Pontoppidans	Rederi	var	flinke	til	
at	 afslutte	breve	med	hilsener	 fra	 familien	 til	
kaptajn	Ginge.7	I	1871	var	rederiet	I.S.	Pontop-
pidan	det	næststørste	 rederi	 i	Danmark	med	
5 oplysning fra realregistre og skøde- og panteprotokoller 
fra Helsingør købstads bygrunde før 1900. Helsingør 
kommunes museer. 
6 forklaring fra Inger budtz-Jørgensen om hvor familien 
boede i Helsingør. knytter sig til at maleriet “motiv af 
Helsingør Havn” som var i familien ginges eje. I dag 
Helsingør bymuseum. Hm 8638.







af	 den	 lokale	 avis:	 “Barkskibet “Marienlyst”, 
Capt. Ginge, heraf Byen, er ifølge Telegram via 
Newyork vitterlig ankommet til Neworleans fra 
Liverpool. Alt vel – Skibet lader for Gothenborg”.9	
Nogle	 måneder	 senere	 kunne	 helsingoraner-
ne	 følge	 skibets	 videre	 færd:	 “Bark “Marien-
lyst”, Capt. Ginge, heraf Byen, passerede Skagen 





“MARIENLyST”, Capt. Ginge, hjemmehørende 









8 møller, anders monrad, dethlefsen, Henrik og Johansen 
Hans Chr., Dansk søfarts historie bind 5 1870-1920. gyldendal 
1998, 199. Se tabel 36.
9 Helsingør avis d. 4. april 1871. no. 80.
10 Helsingør avis d. 17. juli 1871. no. 163.
11 Helsingør avis d. 2. august 1871. no. 177.
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Kaptajn på den lokalt byggede bark 
I	1872	kunne	lokalbefolkningen	læse	i	Helsin-
gør	Avis,	 at	 kaptajn	 J.L.	Ginge	 sammen	med	
købmand	 Christian	 Schreiber	 oprettede	 ak-
tieselskabet	 “Barkskibet	 Helsingørs	 Rhederi”.	
Ejeren	af	aktieselskabet	var	Christian	Schrei-
ber	selv,	og	 J.L.	Ginge	var	kaptajn	på	selska-
bets	 skib	 barken	 HELSINGØR.	 I.S.	 Pontop-
pidan	 fremgik	som	partsreder.	Sammen	med	
flere	borgere	i	byen	tegnede	J.L.	Ginge	sig	for	
aktieposter	i	selskabet:	“Som det vil sees af om-
staaende Bekjendtgjørelse, indbyde d’hr. Skibsfører 
Ginge og Kjøbmand Chr. Schreiber til Actieteg-
ning paa det paa Skibsbygmestrene J.H. Løve og 
Søns Værft under Bygning Staaende Barkskib”. 
12	 Løve	 og	 Søns	 Værft	 var	 et	 af	 byens	 lokale	
virksomheder.	 Det	 blev	 grundlagt	 i	 1825	 af	
Jakob	Hansen	Løve	på	en	skibsbygningsplads	
øst	for	hvor	Øresunds	Toldkammers	pavillion	
og	 vagthus	 oprindelige	 lå.	 HELSINGØR	 var	
det	 femte	skib,	som	Jakob	Hansen	Løve	byg-
gede	fra	bunden,	 idet	han	ellers	hovedsagligt	
udførte	 reparationer	 på	 skibe.	 Løve	 og	 Søn	
fungerede	som	selvstændigt	skibsværft,	indtil	
det	 i	 1882	 blev	 overtaget	 af	 Helsingør	 Jern-
skibsværft	og	Maskinbyggeri.13	En	overtagelse	




singørs	 regnskaber	 for	 perioden	 1875	 -1886.	
12 Helsingør avis d. 1. marts 1872. no. 50.
13 klem, knud, træskibsbyggeriet i Helsingør. Handels- og 
Søfartsmuseets på Kronborg. Årbog 1972. Selskabet Handels- 
og Søfartsmuseets Venner, 133 – 137.
Ud	fra	dem	kan	vi	følge	barken	HELSINGØRs	
rejser	 fra	havn	 til	havn	og	 se,	 at	kaptajn	 J.L.	



























14 Sa fartøj bark  HelSIngør, H&S. regnskaber og dokumen-
ter vedr. barken HelSIngør 1875-1886.
15 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg 1939:0166 og 1939:0165.







det	 plads	 på	 et	 slagteri,	 og	 blev	 som	 voksen	
slagteridirektør	 i	 Hjørring.	 Den	 yngste	 Jacob	
Albert	 Wilhelm	 Ginge	 kom	 i	 lære	 i	 en	 bog-
handel,	og	blev	udlært	boghandler	som	enog-
tyveårig	 i	1883.	Samme	Jacob	 fulgte	senere	 i	
sin	brors	fodspor,	da	han	omkring	1880	over-
tog	 slagteriet	 i	 Hjørring,	 da	 Henrik	 i	 stedet	
søgte	mod	udlandet	og	begyndte	en	slagteri-
virksomhed	først	i	England	og	siden	Canada.	
Den	 yngste	 søn	 blev	 en	 kendt	 mand	 i	 Hjør-







fra	Christian	Schreiber	 til	 kaptajn	 J.L.	Ginge	
indledes	 med	 sætninger	 som:	 “Håber du har 
modtaget mit forrige brev…”	eller	“kan ikke for-




Af	 samme	 årsag	 blev	 telegrafen	 benyttet,	
når	det	drejede	sig	om	beskeder	der	hastede.	
17 Sa: ginge I,II, III. Handels- og Søfartsmuseet på kronborg. 
beskrevet af margretha ginge i hendes erindringer 
nedskrevet i 1956-58. 
18 anon, Ikke skarp klinge, men albert ginge. Vendsyssel 
Tidende d. 1. september 1972. Vejnavn: albert ginges Vej.
Telegrafbeskeder	til	kaptajn	J.L.	Ginge	er	der-




J.L.	 Ginge	 lagde	 til.	 Men	 der	 var	 selvfølgelig	
tale	om	korte	beskeder,	så	omkostningerne	var	
så	 lave	 som	 mulig.	 Man	 betalte	 nemlig	 både	
for	mængden	af	koder,	samt	for	afstanden.	Ek-
sempelvis	dækker	koden	“Babarisk”	over	føl-
gende	ordlyd:	“Alt er vel hjemme, der sendes Dig 
mange hjertelige hilsener”, imens	“Carcas”	bety-
der:	“Rederiet tillader ikke, at jeg rejser hjem, Du 
må hellere komme hertil”.	19	Hilsnerne	til	og	fra	
familien	 er	 ikke	 længere	 at	 finde	 i	 telegram-
merne	mellem	kaptajn	og	reder,	og	glimtet	af	
familien	Ginge,	som	ofte	kunne	anes	bag	rede-
ren	 i	den	 tidligere	brevudveksling,	er	nu	 for-
svundet.20	
Farvel til søen og til Helsingør 
Omkring	1879	følte	kaptajn	J.L.	Ginge	åben-
bart	større	lyst	til	at	blive	på	land	end	at	være	
til	 søs.	 Barken	 HELSINGØR	 overgik	 i	 hvert	
fald,	ifølge	en	kontrakt	dateret	d.	17.	juli	1879,	
til	kaptajn	J.	F.	Lohmann:	“Tilsynsraadet over-
drager herved Capt. J.F. Lohmann at före Barkski-
bet Helsingør paa fölgende betingelser: Capt. J.F. 
Lohmann overtager Skibet som det nu er belig-
gende i Helsingør Havn, i god Tilstand, og i enhver 
Henseende forsvarligt udrustet til at gaa i over-
19 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. privat telegraf-Code til brug for søfarende 1906. 
2007:0106. opslagsord: barbarisk: side 17. Carcas: side 25.
20 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. Capt. J.l. ginge, breve. 1986:0187.
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söisk Fragtfart, … ”.21	Hermed	gik	kaptajn	J.L.	
Ginge	 og	 Christan	 Schreider	 hver	 til	 sit.	 For	
kaptajnen	og	barken	HELSINGØR	var	der	dog	
blot	 tale	 om	 en	 kortvarig	 adskillelse.	 Skibet	
gjorde	 siden	 dårlige	 forretninger	 under	 sine	
nye	ejere,	og	i	slutningen	af	1880	kunne	den	
nu	 landfaste	 J.L.	Ginge	købe	skibet	og	 lægge	
det	ind	under	sin	nye	forretning:	H.S.	Hansens	
Skibsproviantering.22
21 Sa: fartøj bark HelSIngør. Handels- og Søfartsmuseet 
på kronborg. regnskaber og dokumenter vedr. bark 
HelSIngør 1875-1886. Her ligger også kontrakten som 
er udarbejdet mellem tilsynsraadet for aktieselskabet 
barkskibet Helsingørs rhederi og Capt. J.f. lohmann d. 19. 
juli 1879. Selve kontrakten er tre sider lang.
22 krak danmarks ældste forretninger 1915. kraks forlag 
1915. opslag: H.S. Hansen. Side 102. I følge Handels- og 
Søfartsmuseets genstandsprotokol for k4001: oliemaleri af 






H.S.	 Hansens	 Skibsproviantering	 i	 Køben-
havn.23	J.L.	Ginge	indskrev	sig	for	den	største	










23 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. kopi af kontrakt 2007:0104.
Privat Telegraf-Code til brug for 
Søfarende. Udgivet i 1906.  
bogen har tilhørt e.H. mathiesen.
foto trine Halle.
Private Telegraph-Code for  
Seafarers. published in 1906.  




marie ginge with two of her daugthers, emilie and 
margretha. the picture is taken in their living room at 
amaliegade around 1880.
photo dmm.
marie ginge med døtrene emilie ginge og margrethe 
ginge i hjemmet i amaliegade omkring 1880.
foto H&S.

















og	 hjemmet	 i	 hovedstaden.	 Familien	 Ginge	
boede	 tæt	 på	 kongefamilie	 ved	 Amalienborg	









deligt	 at	 se	 ud	 fra	 et	 fotografi	 taget	 af	 Marie	
Ginge	og	hendes	to	døtre	i	stuen	i	Amaliegade	








pension	 i	 1906.	 Ni	 år	 senere	 døde	 han	 efter	
længere	tids	svagelighed,	og	d.	21.	september	
1915	 blev	 han	 begravet	 på	 Assistens	 Kirke-
gaard.24
Skibsfører J.L. Ginges Mindelegat
Efter	J.L.	Ginges	død	rettede	hans	enke	i	1916	
med	 datteren	 Emilies	 hjælp	 henvendelse	 til	
Sømandsforeningen	af	1856	 “Prinsesse Maries 
Hjem for gamle Sømænd og Sømandsenker”	med	
ønsket	 om	 at	 oprette	 et	 mindelegat	 i	 hendes	
mands	navn.	Hendes	 ønske	 gik	 i	 opfyldelse,	
da	bestyrelsen	for	Sømandsforeningen	samme	
år	 takkede	 for	 et	 statsgældsbevis	 på	 500	 kr.	
med	 5	 %	 i	 årlig	 rente,	 som	 Enkefrue	 Marie	
Ginge	havde	doneret.	Som	ønsket	“bliver Skibs-




navn	 for	 eftertiden,	 så	 sikrede	 den	 også	 lidt	
godt	 til	 de	 sømænd,	 som	 ikke	 havde	 familie	
eller	 materielle	 goder.	 For	 ikke	 alle	 sømænd	
var	lige	så	velstillede	som	den	afdøde	kaptajn.	
Det	 var	 mange,	 der	 ikke	 havde	 en	 familie,	
der	ventede	derhjemme,	og	som	ville	tage	sig	
af	 manden	 i	 alderdommen.	 I	 de	 unge	 år	 var	
det	næppe	et	problem,	som	en	sømand	brugte	
mange	 tanker	på.	Der	var	 altid	hyre	at	 få	og	
destinationer	at	sætte	sejl	mod.	Men	når	krop-
24 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. 2007: 0104. dødsannonce.






Sømandshjemmene	 var	 en	 mulighed	 for	
dem,	 som	 ikke	 havde	 noget	 hjem	 at	 vende	




Christianshavn.26	 Hjemmet	 blev	 siden	 udvi-
det	med	en	tilbygning,	og	i	1911	stod	Prinsesse 
Maries hjem for gamle Sømænd og Sømænds En-





26 Hjemmesiden for Sømandsforeningen af 1856. http://
www.smf1856.dk/30-1-soemandsforeningens_historie.htm 
givet	 efter	 hende.	 Siden	 fulgte	 andre	 tiltag.	 I	
1904	åbnedes	Sømandshjemmet	i	Nyhavn	22,	
som	 Indenlandsk	 Sømandsmission	 stod	 bag.	
Behovet	for	boliger	til	sømænd	viste	sig	at	være	
stort,	 og	 ideen	bredte	 sig	hurtigt	 til	 resten	 af	











og	 hun	 forblev	 frøken.	 Emilie	 blev	 boende	 i	
familiens	sidste	hjem.	En	lejligheden	på	Dos-









Hilda	 Marie	 Margretha,	 kaldet	 Margretha,	
giftede	sig	i	1901,	med	kaptajn	Emil	Heinrich	
Mathiesen	(1867-1946)	og	sikrede	dermed	for-
27 møller, dethlefsen og Johansen, Dansk søfarts historie bind 5 
1870-1920, 156.
28 Hjemmesiden for Sømandsmissionen.  
http://www.somandsmissionen.dk/
dobbeltportræt af margretha ginge og e.H. mathiesen. 
fotografiet må være taget i forbindelse med deres 
forlovelse eller bryllup og stammer derfor fra 1901.
foto H&S.
a twin portrait of margretha ginge and e. m. mathiesen. 
the photograph must have been taken in connection to 
their engagement or wedding in 1901. 
photo dmm.
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begyndte	 på	 Københavns	 Navigationsskole,	
hvor	 han	 i	 1887	 afsluttede	 sin	 styrmandsek-
samen.	
I	 1892	 blev	 E.H.	 Mathiesen	 ansat	 som	
styrmand	 hos	 DFDS,	 hvor	 han	 avancerede	
til	1.	styrmand.	I	1898	skiftede	han	rederi	og	
blev	ansat	ved	Svendsen	&	Christensen	(D/S	











hinanden	 gennem	 deres	 fædres	 bekendtskab	




Schreiber	ønskede	 at	købe	 skibet	 J.M.	LØVE	
af	kaptajn	Mathiesen.	Christian	Schreiber	ville	
29 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. fra Skibsførerforeningens medlemsblad d. 24. 
april 1946. Side 82-83 under dødsfald 2007:0104.
kaptajn e. H. mathiesen med hustru margretha og deres 
tre døtre: marie elisabeth (mulle), margrethe dorothea og 
Inger Johanne i 1911.
foto H&S.
Captain e.H. mathiesen with wife margretha and their 
three daughters: marie elisabeth (mulle), margrethe 


















30 Sa fartøj. bark HelSIngør. H&S.  regnskaber og 
dokumenter vedr. bark HelSIngør 1875-1886. fra år 1874. 
31 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. 1986: 0123. dagbog skrevet af e.H. mathiesen.
32 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg 2007: 0104: bryllupsinvitation
res	tre	døtre	voksede	op	her.	Marie	Elisabeth	
blev	 født	 i	1903,	Margrethe	Dorothea	 i	1904	
og	Inger	Johanne	i	1908.




Marie	 Elisabeth,	 kaldet	 Mulle,	 viser	 hvordan	
E.H.	 Mathiesen	 bevarede	 kontakten	 til	 sin	
datter,	 når	 han	 var	 på	 søen.	 E.H.	 Mathiesen	
sendte	 udklip	 fra	 kataloger,	 med	 små	 hilse-
ner	 til	 Mulle,	 som	 hans	 hustru	 klistrede	 ind	
i	en	scrapbog.	Bogen	fungerede	som	et	talerør	
fra	far	til	datter	på	tværs	af	tid	og	sted.	Blandt	
andet	 skrev	han: “Kjære Mulle! Far haaber du 
har haft en god Fødselsdag	 og	 er	 glad	 for	 et	
lille	 billede	 fra	 Far	 den	 Dag,	 se her er nu en 
hel mængde fine Kufferter, ….og Tasker med saa 
mange Remme,Laase og Spænder, kan Du fortæl-
les Moer og Søster hvad det er for noget, og hvad de 
kan bruges til, og lad mig så se, at du….. ogsaa er 
Scrapbogen som indeholder e. H. 
mathiesens udklip og hilsener til sin ældste 
datter marie elisabeth (mulle). alle udklip 
er samlet og indsat i bogen af hustruen 
margretha. teksten på billedet er den der er 
refereret i artiklen.
foto trine Halle.
the scrapbook which contains the 
clippings from e.H. mathiesen to his eldest 
daughter marie elisabeth (mulle). all 
clippings has been collected and placed  
in the scrapbook by his wife margretha.  
the text on the clipping is the one referred 
to in the article. 
photo trine Halle.
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en frisk og glad lille Pige, saa skal Du snart ud og 
sejle med “Lars Kruse” igen. Hils og kys Moer og 
din Søster. Din Faer”.33 Gennem	repræsentatio-
nen	af	 scrapbogen	var	E.H.	Mathiesen	aldrig	
langt	fra	sin	datter	og	hun	fra	ham.






blev	nummer	 et	 i	 klassen,	 så	 ville	hun	 få	 en	
33 Sa personalia ginge I, II, III. 1965: 0352: Hæfte med indsatte 
billeder og tekst lavet af kaptajn e.H. mathiesen til 






E.H.	 Mathiesen	 tog	 ofte	 sin	 familie	 med	
på	sine	rejser,	hvilket	var	en	luksus	som	kun	







kaptajn	 E.H.	 og	 Margrethas	 sølvbryllup.	 Ved	
34 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. 2007: 0087
glansbilleder og breve 
fra kaptajn J.l. ginge 
til datteren margretha. 
på bagsiden af alle 
glansbillederne er 
der skrevet hilsener til 
datteren. 
foto trine Halle
Scraps and letters from 
captain J.l. ginge to his 
daughter margretha. on 
the back of the scraps 
is written messages 









“Captain’s daughter prefers the sea with her dad to 
home with her mother”. 35	Stoltheden	lyser	ud	af	
kaptajn	Mathiesen	på	det	tilhørende	fotografi,	
hvor	Mulle	står	ved	hans	side.








Skiftet	 fra	 sejl	 til	 damp	 betød	 en	 væsent-
lig	ændring	i	det	hierarki,	som	sømænd	gen-
nem	århundrede	havde	arbejdet	og	indfundet	
sig	 under.	 Man	 startede	 som	 ung	 knægt,	 og	
















35 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. artikel fra udenlandsk avis. navn og dato ukendt 
2007:0104.
kaptajn e. H. mathiesen med hustru og døtrene marie 
elisabeth og margrethe dorothea i 1907 om bord S/S 
larS krUSe. Inger Johanne er endnu ikke født. 
foto H&S.
Captain e.H. mathiesen with his wife and their two 
daugthers marie elisabeth and margretha dorothea in 
1907 on board S/S larS krUSe. their third daughter 
Inger Johanne has not been born yet. 
photo dmm.
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dækket,	blev	det	nu	 til	 to	 adskilte	hierarkier	
mellem	dæksmandskabet	og	maskinfolkene.36	




logiske	 udvikling	 det	 muligt,	 at	 mænd	 uden	
nogen	tidligere	tilknytning	til	søen	fik	hyre	på	






















36 møller, dethlefsen og Johansen, Dansk søfarts historie bind 5 
1870-1920, 145.
37 Ibid s. 158.
E.H.	 Mathiesen	 repræsenterer,	 med	 sin	
stilling	 som	 1.	 styrmand	 på	 det	 nybyggede	
skib	S/S	LARS	KRUSE,	den	nye	tid,	samtidig	
med	 at	 han	 sikrede	 den	 fortsatte	 forbindelse	
til	 søen.	Derudover	er	det	værd	at	bemærke,	
at	 E.H.	 Mathiesens	 eksamenspapirer	 vidner	
Sølvbrudeparret mathiesen på dækket af S/S erIk boYe 
sammen med to af døtrene i 1926. familien var med 
kaptajn e. H. mathiesen på tur i anledningen af deres 
sølvbryllup.
foto H&S.
Captain mathiesen and his wife celebrating their silver 











Alting har en ende
Da	ingen	af	de	tre	døtre	Mathiesen	giftede	sig	
med	en	sømand,	endte	den	direkte	forbindelse	
til	 søen	 fra	 J.H.	Ginges	hyre	 som	skibsdreng	
i	 1802	 med	 kaptajn	 E.H.	 Mathiesens	 død	 i	
1946.	Ethundredeogfirehalvtreds	års	uafbrudt	
relation	til	søen	var	slut.	
Alle	 tre	 piger	 kom	 på	 N.	 Zahles	 Semina-
rieskole,	 og	 de	 fik	 efterfølgende	 alle	 tre	 en	
husholdningsuddannelse	 i	 løbet	 af	 1920’erne	
og	 1930’erne.	 Tiden	 var	 blevet	 moden	 til,	 at	
kvinderne	 fik	 mulighed	 for	 andet	 end	 at	 gå	
derhjemme	og	passe	familien.	At	alle	tre	piger	




Efter	 husholdningsskolen	 valgte	 søstrene	





samme	 tid	 repræsentanter	 af	 et	 kønsbestemt	
38 Sa personalia ginge I, II, III. Handels- og Søfartsmuseet på 
kronborg. 2007: 0100: læg med diverse eksamenspapirer 
for e.H. mathiesen, heriblandt eksamensbeviser for fagene: 
geografi og Vejrlære og engelsk.
karrierevalg	og	af	deres	tid.	Som	alle	de	andre	






























39 Håndøksen fra skonnerten elISe blev foræret til museet i 
1933. fremgår af museets journal 1246/33.
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som	 nu	 engang	 har	 overlevet	 fra	 fortiden.	 At	
der	altid	vil	være	tale	om	fragmenter	af	noget,	
der	har	eksisteret	engang.	Det	er	derfor	vigtigt	








af	 breve	 og	 telegrammer	 som	 endnu	 ikke	 er	
læst	og	regnskabsbøger	som	ikke	er	gennem-
gået.	 Forhåbentlig	 vil	 museet	 også	 fremover	





og	 deres	 personlige	 ejendele	 vil	 blive	 en	 del	
af	udstillingen,	når	Museet	 for	Søfart	 åbner	 i	
2013.
Artiklen er skrevet af Trine Halle, cand.mag. i hi-
storie og museologi fra Københavns Universitet. 
Trine Halle har i 2011 assisteret museets inspektø-















og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1972. Selskabet	
Handels-	og	Søfartsmuseets	Venner. 
Krak,	Danmarks ældste forretninger. Kraks	Forlag	1915.
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the tale of a danish seafaring family
SUMMARy
This	 article	 focuses	 on	 the	Danish	 seafaring	 family	by	
the	name	Ginge	who	lived	in	Elsinore	and	later	on	in	Co-
penhagen.	The	family	can	be	traced	back	to	the	late	18th	
century	 where	 the	 priest	 and	 scientist	 Andreas	 Ginge	
(1754-1812)	 lived	with	his	wife	 in	Greenland.	 In	1790	
the	couple	had	a	son	and	at	the	age	of	12	the	son,	Johan	
Hendrik	Ginge	 (1790-1881),	went	 to	 sea.	 For	 the	 next	
two	generations	to	come	the	boys	in	the	family	took	hire	
on	ships.	When	they	later	in	life	had	wife	and	children	











through	 generations	 dealt	 with	 having	 a	 husband	 and	
father	at	sea	and	a	family	back	home.	
















in	 the	Danish	Maritime	Museum	as	 a	 part	 of	 the	new	
permanent	exhibition.	
